




AMIGOS D E L P A I S 
E L DIA 20 DE OCTUBRE DE 1850. 
í t tá lugrt . 
IMPRENTA DE D. JOSE MARTINEZ DE AGÜILAR, 
Calle del Marques , núm. 12. 
1 9 S O . 
f S0CIEQA0 
M I í \ ir k 

Reunida la Sociedad Económica de Amigos del Pais 
de Málaga, el dia 20 de Octubre de ^ 850 
en el salón del estinguido Colegio de S. Tel-
mo, donde celebra sus sesiones, para adju-
dicar los premios anunciados en el programa 
>de Esposicion de Primavera, según la califi-
cación hecha por la Comisión de su seno 
nombrada al efecto, se abrió la sesión con 
asistencia de varias Autoridades, comisiones 
de las diferentes Corporaciones, y personas no-
tables de esta capital que fueron invitadas por 
la Sociedad. En medio de una lucida y nu-
merosa concurrencia de ambos sexos, que 
ocupaba todo el espacioso salón , donde se hallaban infinitas y variadas 
clases de frutos esquisitos, y flores nuevas y raras, el Sr. Secretario de 
la Comisión calificadora , leyó el informe de la misma, y propuesta de 
los premios y distinciones que debian adjudicarse. Terminada la lectura, 
el Sr. Presidente distribuyó á los agraciados los premios en metálico, 
y medallas de Oro y Plata, con los demás documentos que respectiva-
mente les habían sido concedidos, mientras que la banda militar de uno 
de los Regimientos de la guarnición, tocaba brillantes y escogidas pie-
zas. Terminado el acto de la adjudicación ? el Sr. Director pronunció el 
siguiente discurso: 
SEÑORES: 
«El acto solemne que acabamos de presenciar, nos anuncia el 
brillante porvenir que una noble emulación tiene reservado á la 
Agricultura y demás fuentes de la riqueza pública de esta Provin-
cia. Si la Esposicion de Í 8 4 8 fue un poderoso estímulo para que ge-
nios privilegiados se dedicaran con feliz ccsito á perfeccionar las 
artes en nuestro suelo, este primer ensayo de las de flores y frutos nos 
lia dado á conocer los adelantos que se hacen en los principales ramos 
del cultivo. Al gusto, aplicación é inteligencia de nuestros jardineros, 
labradores y horticultores, á la constante solicitud de ilustrados patri-
cios, que consagran el tiempo en mejorar las especies que sirven de 
alimento ó de recreo al hombre, se debe un resultado tan satisfactorio. 
La Sociedad Económica de Amigos del Pais ha cumplido la promesa 
que hizo al público de esta ciudad ; ha llenado por su parte uno de los 
objetos mas interesantes de su instituto ; á su patriótico deseo han cor-
respondido también los productores, espooiendo en competencia las flo-
res que engalanan sus jardines y los frutos que producen sus campos. 
Con tantos elementos de prosperidad como encierra nuestra Provincia, 
con la eficaz cooperación que para su engrandecimiento ofrecen las Au-
toridades, no está lejano el dia que en ella se eleven á la altura que su 
importancia reclama la Agricultura , las Artes y el Comercio. Un recuer-
do , Señores, un recuerdo de profunda gratitud á los dignísimos Socios 
que con infatigable celo, con ardiente amor á su pais, han dirigido 
las Esposiciones de este año : los Señores de la Comisión encargada de 
llevarla á cabo, merecen nuestro reconocimiento ; en nombre de la Cor-
poración que tengo la honra de presidir, les tributo las gracias mas 
espresivas, como las prodigo sinceramente á todos los que en ellas han 
tomado parte y contribuido á su mayor lustre,'' 
Con lo que se levantó la sesión. —El Director, Casimiro Herraiz.— 
El Secretario, Eduardo Maria de Jáuregui. 
la iSoctctmíi Cronomtca. 
a Comisión nombrada en \ \ de Mayo de este año, 
para recibir, colocar y calificar los objetos que se 
presentaran en las Esposiciones públicas que debían 
tener lugar en los dias marcados en el Programa 
de 24 de A b i i l , viene hoy á concluir de desempe-
ñar el encargo que se la cometiera, haciendo una 
ligera pero esacta reseña de ellas , y presentando á 
la aprobación de la Sociedad el juicio meditado é 
imparcial que de las mismas ha formado. 
La primera Esposidon designada para e M 9 de Mayo, 
y cuyo objeto principal era el de las flores, se verificó 
en efecto en el patio del eslinguido Colegio de San Telmo, 
convertido como por encanto en un ameno ja rd in , la 
cual fue necesario hacerla estensiva á los dias 20 y 2-1; 
porque si bien escasa en su principio , á causa sin duda de 
ser la primera de esta clase en nuestra ciudad , fueron des-
pués acudiendo á ella infinidad de espositores, de todos los 
rangos de la sociedad, ascendiendo su número al de 80 ; es-
cesivo hasta cierto punto si para ello estudiamos la historia 
de estas Esposiciones, tan pobres al inaugurarse , no solo en otras ca-
pitales de España sino también en el estrangero, y que luego han lle-
gado á adquirir el adelantamiento y brillantez con que en el dia nos 
sorprenden. 
Lo mismo sucedió en la segunda , que , acordada solamente para el 
50 de Jnnio , tuvo que permitirse durara el -1.0 y 2 de Julio, para 
satisfacer los deseos, asi de varios y nuevos espositores que aumenta-
ron el número ya marcado, como los del público en general; prestán-
dole esta vez mayor realce al conjunto espuesto , las alamedas que ar-
tificialmente se improvisaron dentro del local, y que al mismo tiempo 
servían para dar á conocer una parte de la multitud do árboles que 
espontáneamente crecen en nuestra Provincia, y de los que tanto par-
tido pociia sacarse con un buen sistema de cultivo y conservación. 
En ambasEsposiciones la Comisión ha visto, reconocido, y en oca-
siones admirado , infinidad de frutos y de flores tanto indígenas cuan-
to exóticas, (de las cuales se acompaña el Catálogo) y de estas últimas 
muchas, que ellas solas serian suficientes, científicamente hablando, á 
hacer distinguida cualquiera Esposicion ; notando en las naturales á ve-
ces , perfecciones debidas á su bien entendido cultivo, demostrándole las 
estrañas, ademas de estas circunstancias, la benignidad de nuestro cl i -
ma, pues siendo originarias de otros diferentes, y algunos bien distin-
tos , y teniendo en los mas de los puntos de Europa , y en muchos de 
España, que valerse para conseguir su aclimatación de los invernáculos, 
de las estufas, y demás medios que la ciencia Agrónoma aconseja, aquí 
crecen, florecen y fructifican con facilidad al aire l ibre, en bien diver-
sas posiciones climatológicas, y sin perder nada de sus caracteres pe-
culiares. 
Como es muy difícil fijar una época á propósito para una Esposicion 
de flores, y aun de frutos, por lo mucho que asimismo lo es escojer 
aquel periodo en que mayor número de las unas y de los otros se en-
cuentren ya en su florescencia , ó ya en su madurez , y aun por la cir-
cunstancia de que elegida aquella, suele haber accidentes meteorológicos 
que anticipan ó retardan ambas cualidades, la Esposicion se ha visto 
privada de muchos objetos, sobre lodo de jardinería. Por una parte, 
no ha podido estudiar la escala de las rosas, que es bastante estensa 
en Málaga y su término; tampoco se ha recreado con las camelias, que 
ya se van aclimatando muy bien entre nosotros, ni con otras muchas: 
y por otra, tuvo que suspender la del 2 de Junio, pues habiéndose 
adelantado la estación mas de lo acostumbrado, se agostaron muchas 
plantas que toda vi a ea esta época debieran haber estado con vida y lo-
zanía. 
La Comisión en la Esposicion del 4 , S y 6 del actual , ha recono-
cido diferentes muestras de (rulos de nuestra Provincia, sobresaliendo 
entre ellos ¡as camuesas y peros de Ronda ; las granadas y membrillos 
de la Pizarra ; los pimientos y nueces de Coin y Alhnurin ; las uvas, 
naranjas, y aceituna manzanilla de Alora; las batatas, las pasas , y otra 
porción, de los cuales algunos son peculiares nuestros; los demás r i -
valizan con aquellos de sus semejantes que también se producen en otros 
puntos de la Península. 
La Comisión, por ú l t imo, opina, que la Sociedad debe estar satis-
fecha de los sacrificios que ha hecho para llevar á cabo este su primer 
ensayo; porque si bien todos los que eran llamados en su invitación no 
han correspondido á ella, depende, no de la voluntad, sí de la falta 
de costumbre á estos espectáculos, de que muchos no se atreven á pre-
sentar objetos de un gran mérito en su ciase, y que su poseedor , ó 
no lo conoce, ó no se lo da, por hallarse familiarizado con ellos, y de 
otros obstáculos que la Sociedad no ignora lo mismo que la Comisión, 
pero fáciles de remover, insistiendo en el desvelo, en el desprendimien-
to que hasta a q u í , segura de que hace á la Provincia un beneficio po-
sitivo, y que con el tiempo será tan palpable como lo es ya en otras. 
Con semejante; antecedentes , habiendo tenido á la vista los obje-
tos , y ciñéndose dentro de los límites del Programa publicado , la Co-
misión tiene la honra de proponer á la Sociedad la adjudicación de 
premios en la forma siguiente : 
A D. Angel Bonfante , la MEDALLA DE ORO DE SEGUNDA CLASE, 
ofrecida en el Programa, como aclimatador y propagador del Níspero 
del Japón , árbol reconocido por la Comisión en su mismo j a r d í n , y 
del cual ha presentado varios frutos. 
Un premio de OCHENTA REALES VELLON, á José Cortés López, 
jardinero de D.a Catalina Terry, vecina de Alhaurin el Grande, á cuyos 
conocimientos y laboriosidad se debe haberse aclimatado en dicha villa, 
y procedente de Tánger, la referida planta , de la que también ha re-
mitido una rama con diferentes frutas en sazón. 
CARTA HONORÍFICA debe dirigirse por la Sociedad á los señores 
que á continuación se espresan: 
A D Manuel Piédrola , por el celemin de trigo racimal que ha 
remitido á esta Comisión , sembrado en su hacienda de Churriana en 
29 de Octubre del año pasado, y recolectado en 5 de Junio del cor-
riente, cuyo cereal criado sin ningún particular esmero, en tierra re-
gular , con un solo riego á los cuarenta dias de nacido , y habiendo 
sufrido mucho con los temporales de primavera , ha producido , de ocho 
onzas de semilla , cuarenta y cuatro libras de grano , y en medida algo 
mas de media fanega. Este tr igo, conociendo la Comisión lo ventajoso 
que será su propagación , lo repartió , coa anuencia y satisfacción del 
esponente , entre varios labradores. 
A D. Domingo Orueta, por haber aclimatado en su huerto, dentro 
de esta ciudad , los árboles frutales Damasco de Nanci y Melapio , ha-
biendo podido juzgar la Comisión de la bondad de ambas frutas; siendo 
la última riquísima y que compite con la mejor de las nuestras. 
A D. Eduardo Rosado, poseedor en su hacienda, llamada de Oroz-
co , del Mesto , del cual ha presentado una gran rama , por el esmero 
con que conserva y cultiva un árbol tan precioso , siendo un antídoto 
contra la terrible enfermedad de la rabia ó hidrofobia 
A D. José Pedro Casado , por la colección de instrumentos , má-
quinas y herramientas que acaba de traer de los Estados-Unidos, y que 
ha principiado á dar á conocer en nuestra última Esposicion, pues en 
ello cree la Comisión que ha demostrado el interés que le inspira la 
Agricultura, la cual ganara mucho de generalizarse el uso de estos d i -
ferentes arados , siempre que sean empleados con la oportunidad nece-
saria, y en los terrenos adecuados: produciendo grande ahorro de i n -
tereses y de tiempo los dcsgranadores de maiz, los molinos de mano ; y 
perfeccionando ó simplificando otras varias operaciones, como poda , 
tala, siega, Uc. las restantes herramientas. 
MENCION HONORÍFICA. Del trigo racimal (ó de la India) han pre-
sentado también espigas D. Joaquín Sotelo y ü . José Freüller , cuyos se-
ñores , en sentir de la Comisión, merecen una mención honorífica ; asi 
como Antonio Merelo, hortelano de la Huerta de la Victoria, por una 
muestra de trigo bastante raro llamado largo. 
Debe hacerse también mención honorífica de D. Eduardo Delius, po-
seedor de un Laurus persea que ha cüajado este ano varios frutos de 
forma de una breva, y de peso de siete onzas cada uno. 
De D. Juan Pérez Vázquez, vecino de Alora, por unos sarmientos 
de parra, la cual tiene la propiedad de dar dos frutos, madurando el 
segundo después de Navidad , y de cuyas uvas, unas maduras y otras 
todavía en agraz . presentaban las muestras remitidas. 
De D. José Maria Márquez y D. Antonio Casermeiro , avecindados 
en el mismo pueblo, por la aceituna mansanilla , siendo la del se-
gundo la variedad llamada garrapiñada (oliva angulosa) en verdad muy 
poco común. 
De D. José Salas Gil y D. Antonio Jáuregui y Vázquez, por las mues-
tras de pasas de calidad superior, del término de esta ciudad las p r i -
meras, y de entre Churriana y Torremolinos las segundas. 
De D. Miguel Gómez Alcayde y D. Enrique Merou, por las de Co-
chinilla cultivada dentro de Málaga, y ambas en concepto de la Comi-
sión muy buenas. 
De D. Manuel Cárdenas y D. Antonio Montes, por la de seda hi -
lada, distinguidas por su calidad y finura. 
En esta parte merece una MENCION HONORÍFICA D. José García dei 
Cid, por las muestras de judias que ha presentado ; pues si bien D. 
Edmond Jusien, D. Luis Navarro y D. José Márquez también espusíe-
ron , las del primero han ofrecido, entre otras circunstancias, la de ser 
presentadas , ademas de secas, en berza. 
MEDALLA DE ORO DE SEGUNDA CLASE, á D. Eduardo Delius pol-
la colección de flores raras y nuevas, aclimatadas y cultivadas en su 
Hacienda de Teatinos á un cuarto de legua de esta ciudad. 
LA MEDALLA DE PLATA ofrecida en el Programa, á D. Cárlos La-
ríos por la flor erytrina crita-galli, que ha espuesto. 
El premio de SESENTA REALES, á Juan Gómez, jardinero de D. 
José Ordoñez, puesto que el ramo que ha presentado es el que reú-
ne , á juicio de la Comisión , las condiciones marcadas. 
La misma opina qne debiera darse ademas un premio de CUAREN-
TA REALES á cada uno de los jardineros Manuel Ramos Chacón y José 
Molina López, el primero del Huerto del Mariscal, propiedad de D. 
Pascual El lúc, el segundo de la Sra. Viuda de Quirós , en Churriana, 
por los ramos que también han presentado, y esmerado cultivo de sus flores. 
CARTA HONORÍFICA. A la Sra. Viuda de Chacón, por su maceta de 
claveles ingleses, de color rojo y matizados en blanco, de estremada 
belleza. 
A igual distinción son acreedores, D. Manuel Enriquez por el abul-
tamiento y estraordinario desarrollo de! Ábvliion-eslriatum , (sida), por 
una especie nueva de Vite lisia , y por su brillante colección de dalias; 
Y D Pascual Ellúc, por una salvia nueva, y una variedad de pa-
sionaria . passiflora quadrangularis, llamada granadilla, que siendo 
bastante rara en la Provincia merece semejante predilección. 
MENCION HONORÍFICA. Debe hacerse en el ramo de jardinería, de 
la Sra. Viuda de Quirós y de D.a Carmen Enriquez de Larios , por sus 
ramos de hermosas y variadas dalias. 
De las señoritas I).a Isabel Maclaghin , por su flor Martynia-an~ 
m í a , llamada vulgarmente del Pájaro , D.a Carmen Milla , por una Gar-
denia olorosa, y 1).* Luisa Reboul, por la forma y cultivo de una 
Eujorh ía spléndida-
Del Excmo. Sr. I). José Martínez, por dos macetas de hortensias y 
una berbena morada, (Bonariensis). 
Y de los señores: D. Salvador López , por haber mejorado , merced 
al cultivo , un Convolvulus azul indígeno. 
Don Angel Bonfante, por su ejemplar de Eujorbia spléndida, 
siendo uno de los primeros aclimatadores de esta bella flor. 
Sr. Cónsul ingles, entre otros ejemplares de mucho m é r i t o , por el 
del Laurns Bergamota. 
Don Martin' llcredia , por el ramo de hermosas flores que ha pre-
sentado , entre las que figura una dalia blanca con puntos oscuros, es-
celen te por su matiz y tamaño. 
Don Pascual Criado, por sus cuatro macetas de Trinitarias , con 
flores de gran tamaño , é intensos colores. 
Don Enrique Roose, por las ramas de Guayaba, Aguacate, Cane-
la falsa, y varias y bellas llores, entre ellas el Júpiter, que cultiva en 
su linda posesión de Churriana. 
Don José Ordoííez, por un magnífico ramo de dalias. 
Don José Pedro Casado y D. Rafael Gorria , por una Wolkameria 
fragrans. 
Don Joaquín Ruiz de la Her ían , por una flor del Viento, (Tid-
lantia monostachia.) 
Don José Gallegos y D. Rafael Relosillas, por sus macetas de her-
mosas , dobles y bien cultivadas flor i per ez. 
Don José García Boix , por el Díctamus Créticus, y la Belladona 
(Atropa) tan difíciles de aclimatar en este país. 
Antonio Merelo, por una maceta de claveles blancos con pótalos, 
mitad encarnados. 
En esta parte merecen MENCION HONORÍFICA : D. Salvador López, 
por el cruzamiento de un pato real silvestre primitivo, con una pata 
de la misma especie, pero domesticada, y D. Juan Nepomuceno Ca-
sado, por una novilla bien formada y de hermosa piel. 
Málaga 9 de Octubre de ^850.—El Presidente, Salvador López.— 
Pablo Prolongo.—Juan Navarro y Sierra.—Rafael Gorda.-AntonioMaria 
Alvarez —José Rafael Casado.—José Alarcon Parran. —Antonio José Ve-
lazco.—Vicente Martínez y Montes, Secrelario de la Comisión. 
En la sesión verificada el dia ^ del actual se leyó y discutió este 
informe, y habiendo sido aprobado por la Sociedad, se acordó dar 
cuenta de él en la sesión pública del 20.—Eduardo Maria de Jáuregui , 
Socio Secretario. 
CATALOGO 
de las Plantas ó Flores mas notables» por ser nuevas 
en este pais . ó por particularidades debidas á, su cul-
tivo, presentadas en la Esposlclon de Primavera. 










Poinciana gillesii. . . . . . Guacamayo. 
Cytisus elegans. 
Duranta plumieri. 
Diantus carifoliatus Especies jardineras muy variadas de 
casta inglesa , con pétalos enteros. 
Liliura lansifoliutn. 
« cxiraium. 
« chalcedonicum. . . . Flor del lazo. 
Aotirhinum majus Una colección numerosa de variedades. 




Petunia nyctaginiflora. . . . Una colección de variedades. 
Taxonia manicata Pasionaria roja. 

















Euforbia punicea. . . •• . Arbol de Pascua. 
Abutilom estriatum. (Sida). 
« bedfordianum. ( Id . ) 
Erylrina crita-galli. 
Dracena draco. 
Pelargonium hibridum. . . . Muchas y hermosas-variedades. 
Pinus cedrus. Cedro del Líbano. 




Amaryllis vittata Azucena manchada. 
Caona indica Caña de Indias. 
Impatieus balsamina Adornos: variedades muy dobles. 
Ligáis caicedónica Cruz de Jerusalen. 
Viola tricolor Trinitarias : variedades hermosas. 
Wolkameria fragrans Javiera. 
Plumbago caeru lea Jazmín azul. 
Tidlantia monostachia. . . . Flor del viento blanca. 
Mesembriantemum cristalinum. Yerva del roció 
Pittosporuin sinensis Azahar de jardín. 
Mentha gentilis Asanda. 
Aster sinensis Floriperez. 
Cheirantus Cheiri. Ale l íes: dobles variedades. 





Martynia aunua. . . . . . Flor del Pájaro. 
Coreopsis tintoria Espejuelos de Venus. 
Pelargonium triste Flor del clavo: variedades. 
Gnaphaliura orientalis. . . . Siemprevivas amarillas. 
Vinca rosea Vincarrosa. 
Lagerstrsemia índica Júpiter. 
Ixora coccínea. 
El Secretario de la Comisión, Vicente Martínez y Montes. 


